Seikhlas kasih bapa by Berita Harian,
SEJAK kebelakangan ini fungsi bapa seolah-
olah tidak lag;memberi impak kepada
pembangunan sahsiahkeluarga,lebih-Iebih
lagi denganpelbagai ceritamenakutkan yang
dilaporkan diakhbar. Antaranya, bapa haruan,
bapa yang merosakkan masa depan anak mereka
dengan mengajar.sikecil melakukan jenayah,
malahada bapa yang tidak mengendahkan anak
apabila berlaku perceraian.
Begitu pun, masihada bapa yang ikhlas
menjalankan tanggungjawab mereka bagi
memastikan keluargayang dipimpin dilindungi
sewajarnya bersesuaian dengan amanah Tuhan.
Ikuti beberapa kisah wanita yang bercerita
mengenai kasih sayangbapa membesarkan
merekasehingga menjadi insan berguna.
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IURULHIDAYAHdisampingbapanya,DatukSeriDrZahidHamididanmenganggapsetiaphariadalahHariBapa.
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PABILA ada waktu lapang, Nurulhidayah (kiri) sering meluangkan masa bersama ibu, Datin Seri Hamidah Khamis dan Ahmad Zahid yang mendukung Arjuna Iskandar.
JIKA Mei dianggap hari
istimewauntuk ibu, Jun
pula meraikanj sabapa
yang banyakberkorbanbagi
memastikankeluargakhususnya
anak-anakdapat menikmati
kehidupan terbaikdan selesa.
BagiNurulhidayahAhmad
Zahid, kehadiranl..""a di sisi
amat memberi maknasetiap
hari dalamkehidupannyaseperti
ibu yang sentiasadiperlukan
pada setiapketika,justeru,
beliautidak pernah menunggu
HariBapauntuk menunjukkan
kasihsayangataupenghargaan
kepadabapanya yang mesra
disapa dengan panggilanabah.
"Sayamenganggap setiap
hariadalah HariBapa.Saya
tidak menunggu Jun setiap
tahun uotuk mengucapatau
menzahirkan penghargaan
sayakepadaabah keranasetiap
detik kamimelaluinyabersama
bermula di meja makan.
"Bagaimanapun,tidak
dinafikan tarikh 21Jun itu
menyebabkan sayaterujauntuk
memberikan abah kad.Bukan
sekeping kad,tetapibanyakkad
keranaada banyakperkataan
yang hendak ditulis,"katanya
ketikaditemui di ibu kota,
baru-baru ini.
Nurulhidayahjuga lazim
menyambut HariBapadengan
membuat pakatanbersama
empat lagiadik-beradik,Nurul
Izwani,Ahmad KhairulHafiez,
Ahmad Shafieq Hazieqdan
Ahmad AsyhrafArieffe.Masing-
masing akan memberikan
lebihdaripada satukad kepada
bapa mereka kerana ingin
menyatakanbetapamereka
begitu menghormati dan
menghargai bapa..
"Melalui kad,pelbagai ucapan
yang ditulisseperti mendoakan
abah dikurniakan kesihatanyang
baik, sentiasa berada dalam
peliharaanAllahdan beroleh
kemudahan dalammenjal.nkan
tugas harian.Sebab itulahsaya
dan adik beradikgemarmemberi
banyakkad kepadaabah.
"Lazimnyabegitulah cara
sayamenyampaikanrasakasih
sayangkepadaabah. Mungkin
agakjanggal melihatanak
perempuan yang sudah dewasa
mencium bapa mereka, tetapi
dalam keluargasaya,perkara
berkenaanadalahbiasaantara
sayadanabah. Begitujuga adik-
beradik lain:'katanya.
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SEMUA bapa berhak
menerima penghargaan
pada Hari Bapa.
Nurulhidayah
AhmadZahid
Umur: 31 tahun
Kerjaya:Perancang
Perkahwinan
Karyabonda
Suami:Syed
Alman Zain
Anak: Arjuna
Iskandar, ZaheedAlwi,
Khadeeja Sofea.
sendirisaja,insanlainyang
bergelarbapajuga berhak
menerima ingataninidaripada
kita.
"Walaupun sayahanya
menghantar mesej pesanan
ringkas kepada mereka,
sayayakin mereka gembira
menerima ucapan berkenaan.
Sayamahu merekatahu saya
mengingati mereka del1gan
carayang istimewa. Abah
terutama, walaupun kini saya
tidak berpeluang meraikan
Hari Bapa dengan beliau dan
keluarga di I uar,sayayakin dia
menghargai apa yang saya
lakukan,"katanya.
anaksulungnya,ArjunaIskandar,
6,meraikanHariBapa,HariIbu
atauapasajahariyangwajar
diraikandantidakbereanggah
denganajaranagama.lebih
menyeronokkan,beliauturut
meraikanHariBapauntuk
suaminya,SyedAlmanZain,
sebagaibapakepadacahaya
matamereka.
"Sayamemangtidakakan
lupa mengucapkan HariBapa
kepadainsanbergelarbapa.
Bapasaudarajuga adalah
individuyang akansaya
ucapkanHariBapakeranabagi
saya,tidaksemestinyakita
mengucapkan kepadabapa
"Tetapikiniabahada
tanggungjawabbesar
menyebabkanmasaagakterhad
untukkamikeluarmeraikan
HariBapa.Apayangkerapsaya
lakukanialahmakanbersama
abahdan keluargadi rumahsama
adasarapanpagiataumakan
malam,"katanya
Mungkinadayang
menganggapmakanbersama
di mejamakandi rumahadalah
perkarabiasa,tetapibagi
Nurulhidayah,saatberkenaan
adalahsesuatuyangamat
dihargaidalamkehidupanbeliau
danadik-beradikyanglain.
Kinibeliauturutmengajar
Soyatidakmenunggu
Jun setiaptahununtuk
mengucapataumenzahirkan
penghargaansoyakepada
abahkeranasetiapdetikkomi
melaluinyabersamabermula
di mejamakan"
Nurulhidayah
Anak
Nurulhidayahmengimbas
zamankeeilketikapertamakali
mengenalertimeraikanHari
Bapa,beliaudibantugurutadika
menyiapkankaducapanuntuk
bapanya.Apabilaberadadialam
remajadansudahmemahamierti
HariBapa,beliaumenghadiahkan
sesuatukepadabapanya.
"Ketikaitu,sayaberada
di sekolahmenengah.Saya
mengunjungiPasarSeniuntuk
membelihadiahkolebesar
bertulisSelamatHariBapauntuk
abah.ltulahhadiahpertama
yangsayabeliuntukabahketikil
meraikanhariistimewauntuk
insanbergelarbapa.
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